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Señores miembros del Jurado, presento a ustedes la Tesis titulada 
“Competencias emocionales y actitud hacia la enseñanza en instructores de 
educación técnico superior – Arequipa, 2016” , con la finalidad de  determinar la 
relación que existe entre las competencias emocionales y la actitud hacia la 
enseñanza de los instructores de educación técnico superior – Arequipa 2016, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magister. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre las competencias emocionales y la actitud hacia la enseñanza de los 
instructores de educación técnico superior de Arequipa.  
  
Para realizar esta investigación se ha utilizado un tipo de estudio teórico, no 
experimental con un diseño de investigación correlacional – transversal, en el cual 
los datos han sido recolectados de una muestra de 150 instructores de educación 
Técnico Superior utilizando muestreo probabilístico; a quienes se les aplicó los 
cuestionarios de Coeficiente de la Inteligencia emocional (EQI) y el de Actitud 
hacia la enseñanza de Minessota (MTAI). 
 
Los resultados muestran que los instructores de educación técnico superior 
cuentan con un nivel promedio de competencia emocional y un tipo de actitud 
indiferente hacia la enseñanza, con lo cual se llega a la conclusión que existe 
relación positiva entre la competencia emocional y la actitud hacia la enseñanza 
de los instructores de educación técnico superior de Arequipa; lo cual ha sido 
corroborado con el coeficiente de correlación Chi Cuadrado encontrado un valor 
de 15,469 y una significancia menor a 0.05 (P=0.01). Esta información brinda 
facilidades para diseñar programas de desarrollo de las competencias 
emocionales que ayuden a la mejora de la actitud hacia la enseñanza. 
 







The present research has as main objective to determine the relationship that 
exists between the emotional competences and the attitude towards the teaching 
of the instructors of superior technical education of Arequipa. 
 
In order to carry out this research, a type of theoretical, non - experimental study 
with a correlational - transverse research design has been used, in which the data 
have been collected from a sample of 150 instructors of Higher Technical 
Education using probabilistic sampling; Who were given the Emotional Intelligence 
Coefficient (EQI) and Attitude to Teaching (MTAI) questionnaires. 
 
The results show that the higher technical education instructors have an average 
level of emotional competence and a kind of attitude indifferent towards teaching, 
which leads to the conclusion that there is a positive relationship between 
emotional competence and attitude towards teaching Of Arequipa's higher 
technical education instructors; Which was corroborated with the Chi Square 
correlation coefficient found with a value of 15,469 and a significance lower than 
0.05 (P = 0.01). This information provides facilities for designing programs for the 
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